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查、研究、起草、审理等立法费 用 ; 执法成本是指税务机关执





评价一国( 或一地) 税收成本的高低 , 主要使用的标准有
两个 , 一是税收成本率 , 二是人均征税额。
( 一) 税收成本率
税收成本率 , 即税收成本额占税收收入额的比重。税收
成本率提高 , 表明税收成本上升 ; 反之则表明税收成本下降。
目前判断一国税收成本是高还是低 , 主要运用经验数据通过
横向比较来说明。
据有关资料统计 , 发达国家的税收成本比较低 , 税收征收
成本率一般在 1%左右。美国的征收成本率约为 0.58%, 新加
坡为 0.95%, 澳大利亚为 1.07%, 日本为 0.8%, 且近年来呈下
降趋势。
据估算 , 到 20 世纪末中国的税收成本率约为 5%～8%,
各地区税收征收成本大致与经济布局相吻合 , 东部及沿海地
区较低 , 为 4%~5%, 如山东为 4.3%, 广东为 4.7%; 西部及欠
发达地区较高 , 为 10%左右 , 如内蒙古为 9.6%, 贵州为 11%;




我国在编税务人员数量已超过 100 万人 , 这还不含各种
类型的临时工等人员。根据 1998~2003 年 5 中国税务年鉴上
的每年国家税收收入、税务系统人员情况等资 料 , 通 过 人 均
征 税 额 指 标 进 行 计 算 后 发 现 : 人 均 征 税 额 全 国 平 均 数
1997~2002 年 分 别 为 83 万 元 、90 万 元 、101 万 元 、125 万 元 、
162 万元、197 万元 , 6 年平均为 126 万元 , 总体征税成本一定
程度上呈下降趋势。但与其他国家或地区相比 , 我国目前人
均征税额处于明显劣势。如美国联邦税务系统只有税务人员
12 万人 , 人均征税近 1000 万美元 ; 日本国税人员约 9 万人 ,
人均征税额为 11.1 亿日元。
我国征税成本地区差异很大 , 经济不发达地区普遍高于
经济发达地区。以 2002 年人均征税额为例 , 高于全国平均数
197 万元的为北京、天津、上海、江苏、浙江、广东等发达地区 ,
全国人均征税额最高 为 上 海 1539 万 元 , 最 低 为 青 海 69 万
元 , 前者是后者的 22.3 倍。
这当然有经济发展水平、税收总额的差异因素 , 但税收行







税收收入与为获取该收入而付出的费用 ( 即 税 收 投 入 产 出
比) 加以比较。主要表现为 : 一是把税收单纯视为组织财政收
入的一种手段 , 只从政府角度研究税收问题 , 而 不 是 从 市 场
经济运行的全过程去分析和把握税收 ; 二是在税收征管过程
中 , 多项工作围绕增加税收收入开展 , 把征税看 成 纯 粹 的 政
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解不够 , 纳税自觉性不强 , 偷、逃、欠税等现象仍较严重 , 增加
了税收的征管难度 , 迫使税务机关花费大量的人力、物力 , 建





的法律 , 尚未将税收征管考虑进来 , 规定过于原则 , 缺少可操
作性。无法保证查处大型涉税案件整个执法过程的需要 , 既
影响征管效率 , 又增加了征税的行政成本。实践中 , 形成小税
法( 条例、暂行条例) , 大细则( 通知、决定) , 具体征税办法主
要由实施细则和中央财税部门的通知规定。税制随意性大 ,
稳定性差 , 透明度低 , 规定不明确 , 漏洞多 , 难以实施 , 难以监
督 , 税收流失严重。另外 , 有些税种规定复杂 , 税收优惠多 , 难














我国现行税收决策层过多 , 决 策主力分散 , 决策层次间的相
互摩擦 , 造成决策层内耗增加。各种税法、规定的实施细则和









征收难度大 , 征管成本自然高。目前 , 我国除东部沿海地区





支持程度 , 相关部门的协作配合 , 民众的依法纳税理念 , 税务
机关的整体形象和地位。执法环境越好 , 税收征管成本就越
低 , 税收征管制度效率也将越高。在有法可依的基础上 , 需要
建立以公正和效率为根本价值取向的强有力 的 税 收 司 法 保
障体系。但在实践中 , 税收执法刚性不够 , 税收政策在贯彻过
程中受干扰 , 税收领域的违法犯罪活动屡禁不止 , 同时,人为
越权减免税等行为还时有 发生。不仅造成了国 家 税 收 的 流
失 , 也给税务机关的征管增加了难度 , 促使税务机关不 断 增
加反税务违法犯罪的投入。
3. 社会因素 - - 税务中介机构不健全
《 税收征收管理法》的实施 , 为我国税务代理的发展提供





中国现行的“ 以申报纳税和优化服务为基础 , 以计算机网
络为依托 , 集中征收 , 重点稽查”的模式在实施中也暴露出一
些问题 : 首先 , 忽视了管理的重要性。征管改革取消专 管 员
后 , 税务机关对纳税人的生产经营情况了解甚少 ,“ 管户制”
向“ 管事制”转变成了一句空话。淡化管理 , 导致税源失控 , 税
收流失严重。其次 , 过分强调了稽查的作用 , 有人甚至把稽查







收、发票管理以及在此基础 上的税收会计核算 , 税务审 计 和
稽查选案的计算机处理仍缺乏充分、完整和有 效 的 数 据 依
据 , 大量的工作仍需要人工来完成。各地税务机关的计算机
硬件也缺乏合理配置 , 计算机和局域网络系统仅能满足一时
之需 , 业务范围和征管方式稍作调整 , 硬件设备 即面临 更 新





对信息只重视录入 , 忽视分析整理和利用 , 造成信息严重
堆积。共享性、开放性不足 , 管理效率和质量不尽人意 , 纳税
申报率和申报准确率较低 , 偷、逃、骗税增多 , 电脑化管理对
控制偷税未起到应用的作用 , 反而增加了成本。目前在我们
的社会经济生活中 , 尚未形成 比较发达的信息网络 , 计 算 机
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